










elterjedtséget mutat  (Molnár, 2010). A  számítógép alapú  (CB)  tesztelés a papír alapú  (PP) 
teszteléshez képest egyrészt számos új  lehetőséget kínál, másrészt új kérdéseket vet fel. A 
tesztmédium  teljesítménybefolyásoló  szerepére  irányuló  kutatások  jellemzően  középisko‐
lásokra és felnőttekre fókuszálnak (R. Tóth és Hódi, 2011), 6‐7 éves diákok online mérése hi‐
ányterületnek számít. Kutatásunk célja (1) a kisiskolás diákok CB‐tesztkörnyezetben való vi‐















pusokon  elért  teljesítmények  nem  különböztek  statisztikailag  PP  és  CB  alapon  (ANOVA, 




iskolai  végzettsége  szignifikánsan  befolyásolja  az  eredményeket  számítógépen  (ANOVA, 
F=1,47, p=0,04). Az eredmények alapján a kisiskolások körében  is alkalmazhatóak az online 
mérési eszközök. A reliabilitásmutatók alapján megbízhatóbb értékelési módnak tűnik, haté‐
konyabb az automatizált javítási folyamatok révén, a tesztelésbe bevonható diákok köre tá‐
gabb lehetőségeket biztosít (pl. szövegfelolvasás), valamint nagyobb feladat‐megoldási mo‐
tivációt indukálhat multimédiás elemek állandó alkalmazásával. 
 
__________ 
A kutatást a TÁMOP 3.1.9/11 és a TÁMOP‐4.2.2/B‐10 program támogatta. 
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